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分析対象となるのは、平成 25 年 3 月 17 日から 23 日まで執り行われた竹駒
神社の初午大祭である。この七日間には、「お茶会」、「全国銘菓奉献展」「奉賛
絵画展」、「御神輿渡御」、例祭が行われた（表１を参照）。
























神社である 10。その縁起 11 によると、竹駒神社は次のような経緯で人皇 54 代
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の日に七日間執り行う点が異なる。竹駒神社では第 1 日目を「初日」、4 日目



















































































































































































（図 5・6　H.25 年 3 月 17 日撮影）
図 5　稚児 図 6　神子



















図 7　花籠 図 8　花籠から落ちた花びら




を廻る。神職 A は、昭和 30 年の市町村合併で、玉浦村と千貫村が合併して岩
沼市になったが、初午大祭は元々旧岩沼町のお祭りだったため、神輿が練り歩
く順路は旧岩沼町内に限られる。行列の人数が 600 － 700 人いるため、細い道
を避けて、道幅がある道路を通らざるを得ないと説明する。
神輿渡御は大別すると、前半と後半に分かれ、前半は北方、後半は南方を練
り歩く。前半は午前 10 時から 12 時まで、後半は午後 1 時から 2 時半までであ































































































































Another Perception of Kegare:
Case Study of Hatsuuma Taisai at Takekoma Shrine
Alimansyar
This research purpose is to describe about the process of change from kegare to 
hare in a matsuri held in Shinto shrine. According to the Shinto belief, in order to 
purify their physical and spiritual from the dirtiness, every religious ceremony must 
be started with ‘puriﬁcation’, which is called, shubatsu. Thus, someone who blessed 
their hope and pray would be granted by Kami. But, not all Shinto believers do 
puriﬁcation when they attend the matsuri. The people, who do not do puriﬁcation, 
are the ones who are not able to go to Shinto shrines due to some speciﬁc reasons, 
like aﬀected by illness, busy working, etc. In the Matsuri, there is one part of the 
ceremony where Kami visit the residents by Mikoshi. The people who are absent 
from the matsuri with speciﬁc reason explained above, can only pray in the streets 
or in front of their houses. Theoretically, those kinds of people with the specific 
reasons should not be qualiﬁed to get blessed by God, because they have not puriﬁed 
themselves from kegare. However, based on the ﬁeld work by author, those people 
could also be blessed by Kami. The reason those people could be blessed is that 
Kami intentionally visit Ujiko and Sukeisha to bless them in the hatsuuma taisai, a 
special day called hare for all sides, such as Kami, shrine, ujiko and sukeisha. The 
Sukeisha also accept the day of hatsuma festival with happiness. In this situation 
kegare in sukeisha will naturally purified, as a consequence, they will be able to 
receive the blessings from the Kami.
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